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La presente investigación está basada en el diseño y aplicación de un Plan de seguridad y 
salud ocupacional para disminuir los niveles de riesgos laborales en la Cooperativa Agraria 
de Productores Orgánicos Capo Caleb Ltda de esa manera fomentar una cultura de 
prevención y mejora continua para incrementar la producción de la empresa. 
 
Como parte inicial de la investigación fue conocer el actual sistema de seguridad con el que 
cuenta la empresa y para ello se empleó el Check List de lineamientos de SSO según la Ley 
N°29783 con el fin de ver los niveles de cumplimiento de esta misma dentro de la empresa. 
Luego con el método de la observación se analizó los procesos que realiza la empresa para 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores a través de la matriz IPER. 
 
Una vez analizado la Línea Base se procedió a diseñar y aplicar el Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional con el fin de asegurar las condiciones laborales y garantizar la salud de los 
trabajadores, para el cual se definió el alcance y se aplicó una serie de herramientas según 
estipula la ley N° 29783, como el establecimiento de políticas de SSO, la jerarquía de 
controles, la aplicación de la matriz IPERC, la programación de capacitaciones en temas de 
SSO, los procedimientos de trabajo seguro, Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Finalmente, para ver los resultados del plan se procedió a realizar la medición de las 
herramientas aplicadas utilizando el Check List con los lineamientos de seguridad en una 
segunda medición, la variación de la matriz IPER e IPERC con el fin de ver si disminuyeron 
o no el nivel de los riesgos laborales. 
 
La investigación realizada en la empresa Capo Caleb Ltda en materia de seguridad y salud 
ocupacional ha permitido una reducción importante en el nivel de riesgos laborales, siendo 
su impacto de mayor importancia los riesgos importantes los cuales se redujeron en un 28% 
y riesgos moderados en un 4%, su efecto también se refleja en los riesgos triviales, tolerables, 
con un aumento del 4%, 28% respectivamente. Como resultado del plan de capacitaciones 
establecido el 75% de estas se cumplieron y en base a la efectividad del cumplimiento de las 
medidas propuestas el 52% de las medidas se cumplieron y 48% solo se mantuvieron. 
 
Palabras clave: Plan de seguridad, salud ocupacional, riesgos laborales, cultura de 





The present investigation is based on the design and application of an Occupational Health 
and Safety Plan to reduce the levels of occupational risks in the Cooperativa Agraria de 
Productores Orgánicos Capo Caleb Ltda, thereby promoting a culture of prevention and 
continuous improvement to increase production of the company. 
 
As an initial part of the investigation was to know the current security system that the 
company has and for this the Check List of SSO guidelines was used according to Law No. 
29783 in order to see the compliance levels of the same within of the company. Then, with 
the observation method, we analyzed the processes carried out by the company to identify 
hazards and evaluate the risks to which workers are exposed through the IPER matrix. 
 
Once the baseline was analyzed, the Occupational Health and Safety Plan was designed and 
applied in order to ensure working conditions and guarantee the health of the workers, for 
which the scope was defined and a series of tools was applied according to the stipulates the 
law N ° 29783, such as the establishment of SSO policies, the hierarchy of controls, the 
application of the IPERC matrix, the programming of training on SSO issues, safe work 
procedures, safety and health inspections at work . 
 
Finally, to see the results of the plan, we proceeded to measure the tools applied using the 
Check List with the safety guidelines in a second measurement, the variation of the IPER 
matrix and IPERC in order to see whether or not the level of occupational risks. 
 
The research carried out in the company Capo Caleb Ltda in the field of occupational health 
and safety has allowed a significant reduction in the level of occupational risks, its impact 
being of major importance the significant risks which were reduced by 28% and moderate 
risks in a 4%, its effect is also reflected in trivial, tolerable risks, with an increase of 4%, 
28% respectively. As a result of the training plan established, 75% of these were met and 
based on the effectiveness of compliance with the proposed measures, 52% of the measures 
were met and 48% were only maintained. 
 
Keywords: Safety plan, occupational health, occupational hazards, prevention culture, 




1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA   
Actualmente en las empresas u organizaciones está marcado por la competencia y 
la innovación, las empresas toman el desarrollo de SSO como parte estratégica de 
crecimiento para sus organizaciones, esto genera la reducción de los riesgos en el 
entorno laboral y desde luego una mejora productiva global en las organizaciones. 
Organizaciones en todo el mundo se encuentran en la búsqueda de la mejor 
aplicación del SG SST mediante la gestión de riesgos, de acuerdo a su política y 
objetivos en SST. (Isotools, 2016). Por otro lado, la Iniciativa Bananera de SSO 
(BOHESI), es un proyecto piloto que se está implementado en Ecuador y Camerún, 
entre sus resultados están transformaciones innovadoras relacionadas con derechos 
de trabajo para los/as trabajadores bananeros en el área de SSO. (FAO,2018).  
  
La importancia de la seguridad, en nuestra legislación de nuestro país peruano a 
través con la gestión de SSO, aplica herramientas que son base para la disminución 
de riesgos, evitar accidentes laborales y de igual forma prevenir enfermedades 
ocupacionales, implementa controles y realiza seguimiento sobre el tema de SSO. 
(VALVERDE, 2011).  
 
Nuestro País, presenta un déficit considerable. Por esta razón la mayoría de gran 
parte de todos los casos se está registrando demasiadas enfermedades profesionales, 
culminando en varias reclamaciones legales por parte de los trabajadores de la 
empresa. (BS Grupo, 2018)  
 
Entonces del 81% del total de bananas exportado de la empresa la mayoría 
reconocida a nivel mundial dentro de 10 países. La exportación de sus productos, 
en la cual exportan donde ascendieron a más de $14.000 millones a través en el año 
2014 y sus continuaciones, donde su aumento del 8,1% respectivo al año anterior. 
El país de la India también es uno de los países mayor productor de bananas del 
mundo y produce casi una 5 parte incluido. También el segundo productor de 
bananas es Filipinas, con un 7%, los otros mayores productores y exportadores de 
bananas son los países de Colombia y Ecuador. Incluso los países como Honduras, 
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Costa Rica y Panamá, se les llama repúblicas bananeras porque sus economías 
dependen de las exportaciones de bananas (Insidermonkey.com, 2016).  
 
La exportación de banano del Perú en su mayoría es de banano tipo orgánico que 
representa un 3% de la producción mundial. El Perú aumento en 94% su producción 
de banano orgánico en los años 2010 al 2015. Cerca de 7 mil pequeños agricultores 
representan el 5% de la exportación de banano orgánico en el Perú. 
 De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, las regiones 
norteñas concentran el 100% de la producción y oferta exportable de las bananas 
orgánicas en el Perú. (Grupo La Republica,  
 2017).  
Durante el presente año, Perú exportó 105.397.934 kilos de bananos por un valor 
FOB de US$ 76.132.012. Estas cifras revelan un interesante crecimiento a 
diferencia de otros años de continuación. (Agraria.pe, 2018).  
 
El estado, en relación con las principales organizaciones de empleadores, tiene la 
obligación de aplicar una política nacional de SST que logre la efectiva prevención 
de accidentes y los posibles daños a la integridad física del trabajador, reduciendo 
los riesgos presentes en el ambiente laboral. (Administración de la salud & 
seguridad 6a. edición, 2010).  
La identificación de los riesgos implica el análisis de los peligros o condiciones de 
riesgo respecto a la labor realizada o ambiente laboral, instalaciones e 
infraestructura, equipos para el trabajo, herramientas y maquinas, presentes en las 
organizaciones. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013).  
 
La empresa donde estamos aplicando el proyecto se dedica al cultivo y empacado 
de banano orgánico, inició como Asociación de productores orgánicos  el 09 de 
abril 2014 con 07 socios con 09 hectáreas, es así que gracias al apoyo 
organizacional de la ONG Cedepas Norte para el 2015 se convierte en Capo Caleb 
Ltda. y se realizó la construcción de 01 tina fija hasta la actualidad hoy cuenta con 
38 socios y 68.98 hectáreas sembradas de banano orgánico, se  encuentra certificada 
por Global Gap orgánica y Fairtrade (comercio justo). Capo Caleb Ltda, respecto 
al análisis de SSO se pudo observar que tienen la necesidad de la pronta 
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implementación de un plan de SSO, que registre, controle y garantice el bienestar 
del trabajador durante la jornada laboral, las instalaciones presentan defectos en 
cuanto a infraestructura, orden y limpieza. La normativa es breve y por ende 
presenta defectos, no se tiene un control estricto para su cumplimiento, lo que no 
genera respuestas rápidas ante un incidente y/o accidente, falta de políticas de SSO 
que velen por el bienestar del trabajador, el trabajador no utiliza los EPP´S completo 
al momento de laborar, las instalaciones presentan una organización deficiente, con 
falta de herramientas que serían de gran ayuda en el proceso, el área de producción 
se encuentra con demasiada ventilación, espacios abiertos donde el polvo y otros 
factores pueden ser de influencia negativa al trabajador en el momento de su jornada 
laboral, parte de las mejoras son hechas a base de la observación y la comprobación 
de la normativa que usa la empresa. Todas estas observaciones nos indican que la 
empresa le urge implementar de un plan de gestión de SSO para así disminuir los 
riesgos laborales que se genera día a día en las actividades realizadas. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Dentro del proyecto se inicia de la investigación de González, N (2009), titulada 
“Implementación de S.G.S y S.O, mediante las premisas de la norma NTC-OHSAS 
18001 aplicadas en la fabricación de cosméticos para la empresa wilcos S.A.” este 
proyecto   formula como su objetivo de estudio el diseño del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001. 
También se observa lo importante donde se disminuyen los accidentes de trabajo 
en la empresa y las enfermedades profesionales donde contiene un perfil de normas 
de calidad eficientes, en la cual nos proporciona un sistema bien estructurado para 
lograr el mejoramiento continuo. Luego al diseñar también un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional (S & SO), donde si se logra reducir los riesgos 
intolerables y totales en forma paralela con un porcentaje de 15%. 
  
Por otro lado, en la investigación de Alcocer, J (2010), denominada “Elaboración 
del plan de S.S.O para reducción de riesgos en E.E.R.S.A. - central de generación 
hidráulica Alao”. En el siguiente proyecto nos podemos informar sobre las 
fundamentaciones en el “sistema de administración de SST (SASST)”, donde se 
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clasifico los riesgos encontrados. A continuación, lo evaluado se procede aplicar 
las herramientas del SASST, pronunciando con un 57% a 43% donde se establece 
la inseguridad respecto a la seguridad.  
 
Así mismo en la Investigación de Castañeda, L y Gavilán, G (2017) denominada 
“Plan de S.S.O y su impacto en los niveles de riesgos en agroindustria Cayaltí 
S.A.A.”. Donde se encontró un índice promedio de accidentes en el año 2016 de 
enero a abril, de un 2.24 y con respecto a las proyecciones de accidentes este se veía 
en aumento arrojando un índice de 3.2, tal razón evaluó la organización con 
respecto a la S&SO, a través de encuestas y entrevistas dirigidas al talento humano, 
permitiendo un análisis determinante en cuanto a las causas más frecuentes que se 
presentaban. De dicha evaluación, se fijaron las deficiencias según su criticidad las 
que conllevaban a accidentes de trabajo en la empresa, al igual que se elaboró de 
manera inmediata las medidas respectivas para el control frente a esta situación 
inminente. En el plan de S&SO planteado en el 2017, se optó por ejecutar dicho 
plan que lograría disminuir en un 60% los niveles de riesgos para el siguiente año. 
Por lo tanto, el implementar un plan de S&SO tendrá un mejor nivel de riesgos para 
la empresa. 
  
De igual forma en la investigación de Cercado, A (2012) denominada “Propuesta 
de un plan de seguridad y salud ocupacional para administrar los peligros y riesgos 
en las operaciones de la empresa San Antonio SAC. Referenciado en la normativa 
OHSAS 18001” en la ciudad de Cajamarca, La germinación de esta investigación 
data de la problemática en conjuntos de las empresas en la ciudad de Cajamarca 
puntualmente en el sector industrial de la carpintería, donde el interés por la 
seguridad es dejado de lado totalmente. Siendo así que la empresa San Antonio se 
veía afectada de igual manera a la ya mencionada problemática, viéndose así los 
colaboradores expuestos a los diversos peligros que están presentes en esta 
industria. El plan de S&SO que se desarrollo tuvo en presente el esquema 
organizacional, las instalaciones, los procedimientos del colaborador: practicas, 
procesos y recursos con respecto a la S&SO; logrando así una reducción del 45% 
de los riesgos totales en base al estado inicial del estudio y cumpliendo con los 
parámetros legales vigentes a la fecha sobre SSO. 
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De igual forma la investigación de Marin, R y Ñiquen, J (2016), denominada 
“Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y su 
impacto en el nivel de riesgo del proceso productivo del banano orgánico en la 
asociación de pequeños agricultores y ganaderos el algarrobal de moro” .Esta 
investigación inicia con un diagnóstico correspondiente a la S&SO donde 
intervinieron noventa y cinco trabajadores siendo estos el 80.5% de la población 
total frente al talento humano de la empresa en mención. El resultado del 
diagnóstico fue deficiente, ubicándose automáticamente en este rango ya que el 
porcentaje de cumplimiento solo fue del 17%, para este diagnóstico se utilizó la 
matriz IPER, estos resultados permitieron la implementación. Se establecieron 
políticas, objetivos, metas y diversos programas para reafirmar el cumplimiento en 
cuanto a S&SO. A través del análisis mediante la matriz IPER, se obtuvieron 
resultados donde se ha incrementado un 7% resultando una totalidad de 9% de los 
riesgos totales, el Riesgo Tolerable incremento 24% al final resultando una 
totalidad de 36% también de los riesgos totales, el Riesgo Moderado incremento 
4% donde resulta una totalidad de 38% de los riesgos totales, impactando el Riesgo 
Importante decreció 16% obteniendo como riesgo residual 18% de riesgos totales, 
en conclusión el Riesgo Intolerable decreció 20% eliminando la totalidad de riesgos 
intolerables en la empresa nombrada. 
  
Por último, en la investigación de Medina, C y Sandoval, H (2016), denominada 
“Diseño e implementación de un plan de SSO para disminuir los riesgos laborales 
en el departamento de trapiche en la empresa Cartavio S.A.A.”. En esta 
investigación se realizó un análisis al SGS&ST, evidenciando un porcentaje 
deficiente en la implementación, por ende, los autores realizaron la aplicación 
metodológica del formato IPER realizando el análisis de diversos peligros y riesgos, 
por lo cual se plantearon medidas de control operacional, en cuanto a ingeniería, 
administración y control de EPP´S, para minimizar los riesgos incluyendo los 
programas de capacitación, y por último se determinó el mapa de riesgos.  
 
En la instauración del Plan de S&SO se procedió a evaluar los riesgos identificados, 
reduciendo evidentemente donde también los riesgos calificados importantes, son 
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de 53 como total de 13 y riesgos moderados de 116 como total a 48, cumpliendo 
con los controles propuestos del plan de S&SO, teniendo como valor actual S/. 
59,460.02 más una tasa interna de retorno del 95 % logrando llegar al objetivo 
propuesto del presente trabajo.  
  
En resumen, con respecto a las investigaciones previas, el plan de S&SO 
desarrollado en las organizaciones han tenido resultados muy importantes, 
resultados cualitativos muy notorios como cuantitativos que fueron parte de la 
gestión de S&S0, partiendo con un análisis situacional inicial donde en relación a 
los trabajos previos Castañeda y Gavilán (2017) lograron una reducción del 60% el 
nivel de accidentabilidad en relación al estado inicial del análisis de riesgos 
laborales identificados. 
Marin y Ñiquen (2016) lograron reducir en promedio un 18% de los riesgos totales 
en APAGA de moro, Medina y Sandoval (2016) lograron reducir en promedio el 
67% de riesgos totales identificados en la empresa Cartavio S.A.A Cercado (2012) 
logró una reducción del 45 % de los riesgos totales en base al estado inicial del 
estudio a la empresa San Antonio SAC. Dentro del análisis realizado referente a 
gestiones de S&SO  en industrias del mismo rubro y rubros familiarizados al 
presente trabajo de investigación propuesto, detallo que en resultado a las 
actividades de gestión los riesgos laborales disminuirán en promedio un 48% al 
estado inicial identificado lo cual es de gran beneficio para la empresa, según los 
criterios encontrados se espera que esta reducción sea en mayor porcentaje y las 
personas involucradas tomen la prevención de riesgos con la importancia que esta 
merece  y llegue a ser parte de la cultura que se espera implantar en la organización. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
A continuación, procede describir las teorías sobre gestión SSO igual forma las 
herramientas validadas para su implementación y control.  
 
El sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, teóricamente se refiere al 
conjunto de etapas, donde se encuentran integradas dentro de un proceso continuo 
de las organizaciones, donde crea ciertas condiciones necesarias para poder trabajar 
de manera ordenada. Donde en el principio este está diseñado también como una 
estructura aprobada para poder conseguir una buena gestión y mejora continua de 
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todas las políticas implementadas, así como también los procedimientos y procesos 
adoptados por las organizaciones. (norma ohsas 18001, 2018)  
 
La Prevención De Riesgos Laborales (PRL) este fundamento nos ayuda a buscar a 
promover la seguridad industrial de los trabajadores de las organizaciones a través 
de la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un 
entorno laboral. También se realiza una adecuada gestión con la ayuda de la 
prevención de riesgos laborales, nos ayuda a realizar y ser capaces de minimizar los 
accidentes y enfermedades laborales. Pero también y además, una buena prevención 
de riesgos laborales que no solo consigue minimizar los daños, sino que también es 
clave para mejorar la felicidad de los empleados en su día a día y, por ende, mejora 
su productividad de las organizaciones. (quironprevencion, 2018)  
Tipos de riesgos laborales:  
Riesgos Físicos, también el primer riesgo físico que podemos encontrar en el ruido 
ya que se presenta en ocasiones de una forma desagradable. Es también cierto que 
ofrece ventajas, sin embargo, también algunos de todos los inconvenientes 
reflejados son las mayorías vibraciones que incluso provocan dolores de cabeza, 
como el sistema digestivo o abdominal e incluso pueden afectar a la columna 
vertebral. Los factores físicos que podemos incluir causan accidentes laborales es 
la iluminación. Es muy importante poder mantener una luz adecuada y a un nivel 
considerado ya que si no podría originar deslumbramientos, sombras o fatiga 
perjudiciales.  
Riesgos Químicos, si se tiene contacto con productos químicos es esencial la 
protección mediante guantes, mascarillas y la limitación del área de trabajo. Virus, 
alergias o asfixias. 
Riesgos biológicos, es el contacto con todos los seres vivos donde siempre es 
peligroso ya que algunos hongos, bacterias o virus son muy dañinos para nuestro 
organismo. Por ello, también es recomendable usar un buen equipo adecuado y 
poder llevar un control de todas las vacunas necesarias.  
Riesgos psicosociales, usualmente son lo más comunes ya que a todos nos ha 
sucedido alguna vez en la vida. Además, es recomendable al llegar a las 6 horas 
realizar un descanso de 15 min si es proceso de producción es 10 minutos por  cada 




Riesgos Mecánicos, para poder evitar los posibles accidentes debemos tener 
cuidado, es también en el caso de trabajar con maquinaria en movimiento, y poder 
revisar con anterioridad y frecuentemente ésta.  
 
Riesgos Ambientales, Incluso son las más importantes y poder prevenirlo es nuestra 
responsabilidad de los humanos y se presentan en forma de distintas anomalías 
climáticas. (Grupo Avance. (2017).  
 
La condición insegura y actos inseguros o actos subestándares son 
comportamientos que pueden generar riesgos intolerables y provocar como 
resultado un accidente y/o incidente, a continuación, detallamos su definición:  
Condición insegura: referentes al ambiente de trabajo que pueden provocar un 
accidente.  
Acto inseguro: “Las Conductas del trabajador que también por acción u omisión 
resulta la violación de procedimientos, reglamentos, normas o prácticas seguras 
establecidas y que pueden causar accidentes”.  (eadic, 2017)  
 
Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Promulgada el 19 de agosto 
de 2011, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. (HUMALA, 2011).  
                                                              
La evaluación de Línea Base, dentro de una organización es como pre 
procedimiento al SST según ley 29783 también se debe tener en cuenta la etapa de 
instaurar el SG y SST donde también se debe realizar un análisis inicial obteniendo 
así el diagnóstico de la SST. El resultado que se obtenga debe ser comparado con 
lo que la ley establece. Todos estos procedimientos sirven para y a toda la 
organización. (BAJO, 2015) 
 
Checklist O Lista De Verificación, es un formato utilizado para verificar y controlar 
el desarrollo de los factores o requisitos de deben cumplir las diversas actividades 
a realizar. En conclusión, estas fichas se utilizan para la comprobación de manera 
de rutina para que se asegure que el trabajador está cumpliendo con todo lo 
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impuesto para que se pueda mantener en óptimas condiciones al realizar el trabajo 
encomendado. (isotools, 2018)  
 
La Identificación  de  Peligros  Evaluación  de  Riesgo  y Control  (IPERC),  Es el 
proceso de  Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos que 
también tiene diferentes aplicaciones como :Como primer punto  en el IPERC de 
Línea Base, al inicio de la implementación del SG Y SST de la organización , 
aplicado por los trabajadores antes de iniciar los trabajos se especifican  las tareas 
diarias que son asignadas, se incluye una herramienta muy conocida es el ATS, 
Análisis de trabajo seguro. (isotools, 2017)  
 
La matriz IPER identifica todas las fuentes y/o situaciones que puedan generan 
peligro y conllevar a riesgos, se incluye factores mencionados:  
Probabilidad: número de incidentes suscitado en un acontecimiento característico 
en cierta unidad de tiempo.  
Consecuencia: resultado severamente hablando frente a un acontecimiento en 
especial que representa a su vez un coste del daño, perdida o lesión. 
                              Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 
  Los potenciales resultados en la gerencia de riesgo están referidos a:  
Situación intolerable:  se necesita una accionar urgente frente a la situación actual, 
los peligros y riesgos son inminente, se está expuesto a vulnerable a una catástrofe 
Situación tolerable: aquí los diversos riesgos tienen la necesidad de ser 
minorizados. La situación no es peligrosa, pero sin embargo se debe recordar que 
el peligro está en todos lados. Es mejor controlar y prevenir.  
Situación aceptable.  En esta situación los riesgos son minúsculos e insignificantes, 
pero se debe estar alerta ante la posibilidad de algún suceso. (monografias, 2018)  
El Adiestramiento En El Trabajo (AET), en la cual es una forma común de 
capacitación a los operarios que se puede parecer una tarea relativamente sencilla. 
Es enseñar habilidades de entrenamiento a todos los trabajadores con experiencia 
única les permitirá transmitir de manera adecuada la información que los nuevos 
trabajadores que necesitarán para poder realizar sus labores. Un programa siempre 
formal puede permitir reducir la variabilidad. (Centro para el control y prevención 




Estándares de Trabajo, son los referentes o indicaciones establecidas por el 
empleador, una seria de procedimientos para la realización de una labor, parámetros 
a que a lo largo establecen la forma correcta de elaborar el trabajo (estándares de 
trabajo ley 29783, 2018). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿Cuál es el efecto de la implementación de un plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional sobre el nivel de los riesgos laborales en Capo Caleb L.T.D.A. – Chepén, 
2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
También se Justifica de forma Teóricamente uso  herramientas de ingeniería validadas 
para el tema de SSO en investigaciones anteriores como lo son, el Checklist, la matriz 
IPERC, los PETS y entre otras, también resulta una Justificación Práctica ya que la 
investigación será parte de la gestión de SSO en la empresa Capo Caleb Ltda, cuyo 
enfoque es dirigido a la empresa en general, y priorizando las áreas operativas siendo 
estas las con mayor número de riesgos laborales y también la que genera valor al producto 
elaborado por la empresa. También tiene Justificación Metodológica ya que la 
información resultante, será el aporte científico guía para nuevas investigaciones dentro 
del campo de la ingeniería y enfocados al mencionado tema relacionado. 
 
1.6. HIPÓTESIS: 
La implementación de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional disminuirá 
los niveles de riesgos laborales en Capo Caleb Ltda. – Chepén, 2018. 
 
1.7. OBJETIVOS: 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Implementar el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional para disminuir los 
niveles de riesgos laborales en Capo Caleb Ltda. - Chepén, en el año 2018. 
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Analizar el estado actual de Capo Caleb Ltda identificar los riesgos y peligros 
asociados al trabajo para su evaluación. 
- Diseñar y aplicar el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
- Analizar el efecto de la implementación del plan de gestión de seguridad y salud 






























2.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación será aplicativo, porque se realizara el plan relacionado a teorías 
históricas y modernas de la seguridad industrial y como esta ha cambiado a lo largo del 
tiempo, las herramientas validadas que han dado solución a los problemas de seguridad y 
como estas han sido de beneficio para las empresas actuales. Además, es experimental 
pues manipula intencionalmente la gestión empresarial a través de las herramientas de 
seguridad para evaluar sus efectos en la disminución de los niveles de riesgos laborales y 
por último es longitudinal pues mide las observaciones en dos tiempos, el pre y post. 







                                              G x O 




G: Empresa Capo Caleb Ltda, 2018. 
O1: Nivel de riesgos laborales antes de la ejecución del plan de gestión de 
SSO. 
O2: Nivel de riesgos laborales después de la ejecución del plan de gestión de 
SSO. 










2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
 
   2.3.1. Variable Independiente: El plan de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
siguiendo la metodología de mejora continua (ciclo PHVA), nos ayuda a que se puedan 
generar en las operaciones realizadas por la empresa Capo Caleb Ltda, incrementando 
la disponibilidad del talento humano, los activos de la empresa y reduciendo los gastos 
por accidentes ocurridos. 
 
2.3.2. Variable Dependiente: los riesgos laborales generados en la empresa, de los 
parámetros establecidos por la investigación. 
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2.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla C.1: Operacionalización de variables. 
  Definición Conceptual Dimensiones, Definición Operacional Indicadores  Escala 
VI -                                
Plan De Gestión De 
Seguridad Y Salud 
Ocupacional 
La Gestión De Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional Seguridad Industrial Es un 
conjunto de elementos multidisciplinarios 
que promueven actividades en protección de 
la salud de los trabajadores, busca minimizar 
el riesgo  
Lista de verificación del cumplimiento 
de la normativa de la empresa en cuanto 
a los procedimientos de seguridad.  




Capacitaciones realizadas por la 
empresa en temas de SSO 
 N° capacitaciones realizadas 
 
Total capacitaciones programadas 
 Razón 
Cuantitativa 
Objetivos establecidos que garanticen 
un mejor entorno laboral dentro de la 
empresa. 
Objetivos cumplidos del PG&SO                                 
Total objetivos del PG&SO  
Razón
Cuantitativa 
Relación de actividades dentro del plan 
se seguridad y salud ocupacional.  
% de cumplimiento del plan de 
seguridad y salud ocupacional 
Nominal 
Cualitativa 
VD -                           
Nivel de Riesgos 
Laborales 
Se denomina reducción de niveles de riesgos 
laborales al conjunto de actividades 
gestionadas con el fin de minimizar todo acto 
que resulte en la generación de peligros en la 
tarea laboral. 
Identificación de Peligros Evaluación 
de Riesgo y Control relacionados al 
proceso productivo (IPERC) 
TRIVIAL(T)             4                                    
TOLERABLE(TO)    5-8                             
MODERADO(M)     9-16                        
IMPORTANTE(IM)   17-24         
INTOLERABLE(IT)    25-36 
intervalo 
Elaboración: Propia   
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Seguidamente la población perteneciente al plan de gestión de SSO está conformada por 23 
personas pertenecientes a Capo Caleb Ltda, 21 personas pertenecen a operaciones, un jefe 
de cuadrilla y un asesor, en el año 2018. 
La muestra de la presente investigación es de tipo censal (muestreo no aleatorio). 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
- El conocer el estado vigente respecto a la SSO en Capo Caleb Ltda, se procedió a la 
evaluación inicial, a través de la observación directa y en comunicación con el jefe de 
cuadrilla se aplicó una lista de verificación (Checklist) en el área de proceso productivo y 
se analizó el cumplimiento en cuanto a los estándares de seguridad según ley N° 29783 en 
relación a la empresa. (A.1: Formato nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Ley 
Nº29783 en Capo Caleb Ltda). Continuando con la evaluación inicial se procede en el los 
puestos de trabajo, por lo que se empleó la matriz IPER. (A.2: Formato matriz IPER - 
situación actual de seguridad y salud en Capo Caleb Ltda).  
- Partiendo con resultados iniciales se procede a la aplicación del plan propuesto, deseando 
que la gestión de la tenga los resultados esperados necesitamos el compromiso de toda la 
organización, se integró al encargado de la dirección, el asesor, el jefe de cuadrilla y todos 
los trabajadores dentro del proceso, personal que tiene a cargo el liderazgo y la toma de 
decisiones, así como el personal que es parte del desarrollo de la gestión. A continuación se 
procedió con la implementación de las herramientas necesarias para la identificación, 
evaluación, el registro y las medidas correctivas según ley N° 29783, aplicándolas en el área 
de proceso productivo cumpliendo con el objetivo establecido, esta serie de actividades se 
gestionaron en base al diseño del plan de SSO (Formato A.3: Diseño y aplicación de plan de 
seguridad y salud ocupacional) (Formato A.4: Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capo Caleb ltda.) y aplicando herramientas como la matriz IPER, la jerarquización de los 
controles (A.5: Formato de jerarquía de controles en base a riesgos identificados), Para un 
mejor desempeño laboral y cumplimiento de los procedimientos de trabajo de forma segura 
se necesitó capacitación al personal en los procedimientos adecuados para lo cual se 
estableció un registro de capacitaciones, según el tema establecido, formato obtenido dentro 
del diseño del plan. Una vez obtenidas las medidas necesarias para los riesgos aplicación de 
la, (A.6: Formato matriz IPERC – segunda medición - Capo Caleb ltda). A través del análisis 
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documental obtuvimos la descripción de los procedimientos y las áreas de planta 
estableciendo así el Diagrama de Actividades dara el Procesamiento del Banano 
Orgánico (B.1: Grafico diagrama de actividades para el procesamiento del banano orgánico 
Capo Caleb ltda), el Mapa de Riesgos (B.2: Grafico Mapa de Riesgos Capo Caleb ltda) y el 
Mapa de Prevención (B.3: Grafico Mapa de Prevención Capo Caleb ltda) con las 
respectivas indicaciones de riesgos dentro del área y medidas de prevención, tales como 
señalización y uso de Epp’s, indicaciones que permitieron una mejor gestión para el plan 
SSO.  
- Como resultado del plan en la organización se procedió a realizar una post medición para la 
verificación respecto a los niveles de proceso productivo asociados a las actividades en Capo 
Caleb Ltda. aplicando una nueva lista de verificación (Checklist) (A.1: Formato de 
inspecciones de seguridad Capo Caleb Ltda) para su posterior comparación con los 
resultados iniciales, así mismo se realizó la medición de los resultados de la Matriz IPER 
en primera aplicación y la Matriz IPERC en segunda aplicación, para comparación y 
muestra de los resultados, estos procedimientos más las normas laborales establecidas dieron 
como resultado la reducción de los índices donde también  fueron parte del ciclo de mejora 
continua en la empresa Capo Caleb Ltda.  
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
2.5.1. Análisis descriptivo 
Para obtención se tabuló la información en tablas de resultados, representando estos 
indicadores de gestión en gráficos de diferentes tipos para su posterior toma de decisiones. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Finalmente, para la confiabilidad de los datos obtenidos del análisis en la empresa Capo 
Caleb Ltda se ha demostrado paso a paso durante el proceso de este proyecto cumpliendo 








III.  RESULTADOS 
 
3.1. Analizar el estado actual de Capo Caleb Ltda. en estado de SSO Y reconocer 
los riesgos y peligros asociados al trabajo para su evaluación. 
 
3.1.1. Generalidades 
A los inicios de la empresa, como todo comienzo inicio con un bajo nivel de cantidad 
de trabajadores La Cooperativa, packing, venta y exportación de banano orgánico por 
lo cual tiene un equipo de trabajo eficaz que se dedica a la labor de producción. La 
empresa actualmente se encuentra ubicada en Mza. Con número RUC activo N° 
20601027896. 
La Cooperativa Caleb produce banano de dos variedades: Valedy y Williams o 
Cavendish.  
El día a día de la organización CALEB se ha convertido en la exportadora más 
mencionada en la región al apoyo organizacional de la ONG CEDEPAS NORTE para 



















ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTORES 






















































COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIÓN CONTABILIDAD 
Figura 1: Flujograma de proceso de banano orgánico Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos Capo Caleb 




COMITÉ DE GÉNERO 




DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE BANANO ORGÁNICO CAPO 
CALEB 
 
B.1: Grafico diagrama de actividades para el procesamiento del banano orgánico 




































































































































AGUA Y JUGO DE LIMÓN











































































B.1: Gráfico DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO DE BANANO ORGÁNICO CAPO 
CALEB 
Elaboración: Propia  
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Nivel del cumplimiento de los lineamientos de seguridad Check List según la norma 
N° 29783. 
Resumen: 
 Cumple (ITEMS SI) NO CUMPLE 
(ITEMS NO) 
TOTAL 
CANTIDAD 40 82 122 





El aplicar el Check List muestra el nivel de cumplimiento de la Ley Nº 29783 a la 
Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos CAPO CALEB se obtuvo un 32.79% si 
cumple con en su totalidad con los lineamientos establecidos por la ley mientras que un 
67.21% no los cumplen. 
 
Tabla C.2: Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Ley Nº29783 en Capo 
Caleb Ltda 
 
Niveles de lineamiento mayor y menor 
 
1. Compromiso e Involucramiento 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
10     2 8 10 
      20% 80%   
2. Política de Seguridad y Organización  
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
12     5 7 12 
      42% 58%   
3. Planeamiento y aplicación 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
17     5 12 17 
      29% 71%   
4. Implementación y operación 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
25     11 14 25 
      44% 56%   
5. Evaluación Normativa 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
10     5 5 10 
      50% 50%   
6. Verificación 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
25     5 21 26 
      19% 81%   
 
7. Control de información y documentos 





11     1 10 11 
      9% 91%   
8. Revisión por la dirección 
ÍTEMS EN LISTA     SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
6     1 10 11 
      9% 91%   
 
La aplicación del Check List nos muestra el grado de observancia de la Ley Nº 29783 a 
la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos Capo Caleb se obtuvo que el lineamiento 
de mayor porcentaje de no cumplimiento es el de medida de inquisición y documentos y 
de investigación por la conducción obteniendo un 91% por lo cual  
es donde la gerencia está en la obligación de examinar y tomar medidas correctivas para 



























Fuente: Check List de verificación de los lineamientos según la Ley Nº 29783 aplicado a la  






A.4: Formato matriz IPER - situación actual de seguridad en Capo Caleb Ltda. 
 
  
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código. 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Versión:  
EVALUACIÓN APLICADA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN - EVALUACION INICIAL Página:  
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN ACTUAL 
LABOR RIESGO 




























A B C D TOTAL 
Corte de racimo en 
campo 




Tropiezos, resbalones, caídas y 
golpes 






Levantar racimos de manera 
incorrecta 
2 3 2 2 9 2 18 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 
Afecciones dorso lumbares 2 3 2 2 9 2 18 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 
Tropiezos, resbalones, caídas y 
golpes 








Closteo y Lavado 




Exposición a humedad, caídas y 
tropiezos 








Exposición a humedad 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
Fumigado en post 
cosecha 
Exposición a humedad 2 2 2 2 8 1 8 MODERADO NINGUNA CAPO CALEB 
Exposición de sustancias a ojos 2 3 2 2 9 2 18 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 





Exposición a Humedad 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
Monotonía 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
Pegador de cartón Monotonía 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
Embalaje Monotonía 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
Pesaje y aspirado 
Afecciones Dorso lumbares 1 3 3 2 9 2 18 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 




Etiquetado y estiba 
Cajas. 
Afecciones Dorso lumbares 2 3 3 2 10 2 20 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 
Levantar objetos de manera 
incorrecta 
2 3 3 2 10 2 20 IMPORTANTE NINGUNA CAPO CALEB 
Palletizado 
Afecciones Dorso lumbares 1 3 3 2 9 2 18 IMPORTANTE NINGUNA   
Levantar objetos de manera 
incorrecta 
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO NINGUNA CAPO CALEB 
Limpieza de 
empacadora 
Exposición a desinfectantes de 
limpieza 
2 3 3 2 10 1 10 MODERADO NINGUNA CAPO CALEB 
Exposición a Humedad 2 3 3 2 10 1 10 MODERADO NINGUNA CAPO CALEB 
Limpieza de 
Almacén 
Exposición a polvos orgánicos  1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE NINGUNA CAPO CALEB 
 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2013 
Formato matriz IPER - situación actual de seguridad en Capo Caleb Ltda 
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Estimación del nivel de riesgo 
Personas 
Expuestas 
Procedimientos Capacitación  Exposición al riesgo Grado de riesgo Puntaje 





Conoce los peligros y 
los previene 








Tolerable De 5 a 8 
2 De 4 a 12 
Existen parcialmente, 




entrenado, conoce el 
peligro pero no toma 
acciones de control 





Moderado De 9 a 16 
Eventualmente 
Daños al a salud 
reversibles 
Importante De 17 a 24 
3 Más de 12 No existen 
Personal no 
entrenado, no conoce 
el peligro, no toma 
acciones de control 




permanente Intolerable De 25 a mas 
Permanentemente 


















Resultados en Evaluación Inicial IPER. 
 




La tabla C.3 nos muestra que el 36% de los riesgos evaluados son tolerables, un 28% son moderados y un 36% son importantes, 
no se tienen riesgos triviales ni intolerables. Como resultado de la aplicación de la matriz IPER en la evaluación inicial, la 
cooperativa muestra un nivel considerable de riesgo importante y moderado en esta etapa inicial, nivel que se reducirá a lo largo 











Porcentaje 0% 36% 28% 36% 0% 100% 
Cantidad 0 9 7 9 0 25 
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Diseño y aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Formato A.3: Diseño y aplicación de plan de seguridad y salud ocupacional 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DATOS DE LA EMPRESA EMPLEADORA: 
Razón Social RUC: Dirección: Rubro: N° de trabajadores: 
Cooperativa Agraria de 
Productores Orgánicos CAPO 
CALEB 
 Calle Primavera lote 13 
A.A.H.H. La primavera. 




“La cooperativa CAPO CALEB brinda servicios de asistencia técnica especializada, comercialización de 
banano orgánico e insumos para su producción, créditos y servicios sociales a sus socios y socias” 
“Creciendo en Cristo y viviendo en esperanza ser una empresa cooperativa competitiva, reconocida 
nacional e internacionalmente por la exportación sostenible del Banano Orgánico y otros productos 
orgánicos de alta calidad” 
Objetivo: Definir pautas y criterios a seguir para que los trabajadores de la Cooperativa puedan contar con total seguridad y salud en el cumplimiento de sus actividades laborales. 
 Programa Actividad Responsable Veces al año Jun Jul Ago Sep Oct Nov Observaciones 
1 LINEA BASE Realizar y verificar el estado inicial de SST 
Realizar y verificar el estado final de SST 
Jefe de SST 2 x     x  
2 POLITICAS SST Elaborar las Políticas de Seguridad de Capo CALEB Jefe de SST 1 x       
3 BASE IPER 
-  
JERARQUÍA DE 
CONTROL -  
IPERC 
Realizar la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos para el proceso de producción 
 
Jefe de SST 1 x x      
Realizar la evaluación de los ATS para el proceso 
productivo 
Jefe de SST 4 X X x x x x  
 
4 Registros de SST 
Registros de inspección de EPP Jefe de SST 1 (Diario) X       
Registro de inspección de herramientas y equipos de trabajo  1 (Diario) X       
Registro de botiquines para primeros auxilios  1 (Diario) X       
5 Reuniones de los 
comités  











Capacitación teórica – practica de primeros auxilios Jefe de SST 1 X       
Capacitación - Identificación de riesgos y peligros Jefe de SST 1  X      
Actos y condiciones inseguras en el trabajo Jefe de SST 1   x     
Capacitación de señalizaciones de seguridad Jefe de SST 1    x    
Capacitación de ergonomía y estándares de orden y 
limpieza 
Jefe de SST 1     x   
Capacitación de uso de extintores Jefe de SST 1      x  
Simulacros de prevención Jefe de SST 1     x   
Reporte de incidentes y accidentes de trabajo. Jefe de SST 1   X     
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
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I. Alcance misión y visión de la empresa 
II. Políticas del plan de gestión de seguridad  
III. Objetivo del plan. 
IV. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
V. Organización y responsabilidades de la empresa 
VI. Capacitaciones en tema de seguridad y salud ocupacional 
VII. Procedimientos (PETS) 
VIII. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
IX. Salud ocupacional 
X. Plan de contingencia 





Este plan de Gestión de SSO abarcara al personal en general que labora. 
trabajadores, el jefe de cuadrilla, cuadrilleros, asistentes administrativos, 
técnicos de campo entre otros personales de la Cooperativa Agraria de 
Productores Orgánicos Capo Caleb LTDA y público en general. 
 
1.1. Visión: 
“Creciendo en Cristo y viviendo en esperanza ser una empresa cooperativa 
competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la exportación 




“La cooperativa CAPO CALEB brinda servicios de asistencia técnica 
especializada, comercialización de banano orgánico e insumos para su 
























II. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 





                                             PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
                             POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 
• La cooperativa cuenta con una persona asignada responsable del cumplimiento de 
toda la legislación vigente y relevante, nacional y local, en temas de SSO. Es la 
responsable de gestionar cualquier tipo de emergencia que se presente dentro de las 
instalaciones de la cooperativa. 
• Se cuenta con botiquines dentro de las instalaciones de la cooperativa y por productor, 
para poder atender a cualquier herido por un accidente dentro las labores cotidianas 
en los campos de producción. Los botiquines se encuentran dotados permanentemente 
de medicamentos básicos y en cantidad necesaria 
• La cooperativa brinda capacitaciones a todos sus trabajadores de las diferentes áreas 
de producción en temas de higiene, seguridad laboral y manejo seguro de los 
pesticidas. 
• La cooperativa suministra materiales de protección en cantidad suficiente y para 
recambio a los trabajadores que llevan a cabo labores de aplicación de fitosanitarios 
y que comprometan su salud y/o seguridad personal. 
• Las visitas son limitadas solo con autorización del gerente de la cooperativa y luego 
de las coordinaciones con los supervisores de campo 
• En la puerta de los predios se han colocado carteles con temas alusivos a las buenas 
prácticas ambientales, y normas propias de la cooperativa para todo el personal que 
ingresan en los campos, incluido los mismos trabajadores, visitas y subcontratistas. 
• La cooperativa anualmente analiza aleatoriamente el producto producido en sus 
campos para demostrar a sus clientes el cumplimiento de los requisitos de la norma y 
como una forma de demostrar la inocuidad del producto suministrado 
• La cooperativa tiene previsto realizar campañas de salud a través de la posta médica 






3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Definir pautas y criterios a seguir para que los trabajadores de la Cooperativa 
puedan contar con total SS en el cumplimiento de sus tareas. 
IV. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS y 
CONTROL. 
 
4.1.  Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos Laborales y Control.  
 
Al aplicar la matriz IPERC (A.6: Formato matriz IPERC – segunda medición 
- Capo Caleb Ltda) entre los criterios más importantes se han considerado los 
siguientes aspectos:  
 
- Ambiente de trabajo 
- Estructura e instalaciones 
- Herramientas y equipos 
 
 Así mismo también se evaluó e identifico los riesgos químicos, físicos, 
biológicos y ergonómicos que se realizan en la Cooperativa.  
 
V. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 
5.1. DE LA EMPRESA 
 
- Lo primero que se debe hacer es promover una educación de prevención de riesgos. 
- Se desarrollará capacitaciones que de tal manera se promueva el cumplimiento por 
parte de los trabajadores de las normas de seguridad y a su vez sensibilizar para que 
vean a los riesgos que están expuestos y las posibles consecuencias que pueden 
pasar al no estar capacitados. 
- La Cooperativa brindara a sus trabajadores equipos de protección personal para 
realizar sus labores. 
- En el caso que ocurra un accidente la Cooperativa hará el seguimiento respectivo 
con la finalidad de poder aplicar medidas de prevención y poder de esa forma 
disminuir el riesgo y evitar accidentes futuros a los trabajadores. 
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- Se realizará los controles respectivos en la salud de los trabajadores y las 
condiciones de trabajo para encontrar situaciones peligrosas y aplicar medidas 
correctivas para evitar accidente en los trabajadores. 
- La cooperativa será la encargada de la limpieza de las áreas de trabajo, así mismo 
verificará que cada área este equipada de tal manera que surja un accidente la 
reacción por parte del encargado de seguridad sea rápida y evitar pérdidas tanto 
humanas como económicas. 
 
5.2. DE LOS TRABAJADORES:  
 
- El personal de limpieza estará en la obligación de mantener las instalaciones en 
orden y limpio al comenzar una actividad. 
- Ningún trabajador en el caso que ocurra un accidente no debe intervenir si es que 
no tiene conocimientos para primeros auxilios. 
- El trabajador debe comunicar a su inspector en el caso vea un riesgo que pueda 
ocasionar un accidente y poder tomar medidas correctivas 
- Si el trabajador labora en un área donde corre riesgo de accidente no deberá jugar, 
bromear, etc. porque estarán netamente prohibidos. 
 
VI. CAPACITACIONES EN SST. 
 
Estas son procedimientos del personal que son utilizados por la empresa para conseguir 
de una u otra forma la reducción de pérdidas tanto físicas como económicas y mejora 
de la calidad.  
La empresa ha propuesto una programación de los temas de capacitación que serán de 
carácter teórico – práctico con el fin de que cada trabajador este Apto para laboral 
seguramente, cabe recalcar que estas capacitaciones son para todo el personal, pero en 
especial para los trabajadores que recién se incorporan a la cooperativa para que de esa 
forma estén calificados por competitividad. 
 
VII. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
 
Los Análisis de trabajo seguro o ATS son los encargados de reducir los peligros del 
trabajo mediante el estudio de cualquier actividad laboral y puede aplicarse a todas 
las tareas o procesos claves y se desarrolla del siguiente modo: 
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- Definir los pasos principales del trabajo o tarea 
- Identificar los peligros asociados con cada paso. 
- Desarrollar procedimientos de trabajo seguro que eliminen o reduzcan lo riesgos 
identificados 
 
VIII. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro es obligatorio en toda organización según 
la norma los cuales son aplicados a trabajos específicos más no a los generales como 
lo hace la matriz IPERC. 
Para poder elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro se debe conocer 
detalladamente las actividades que se realizan en el área para poder identificar los 
peligros y riesgos paso a paso, y mejorar para tomar las acciones correctivas, 
preventivas para evitar accidentes a fututo. 
 
IX. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Las inspecciones son visitas a diferentes áreas de trabajo a fin de localizar 
situaciones de riesgo o procesos peligrosos. El inspector cumple un rol de 
vigilancia y verifica que las áreas estén limpias y fuera de posibles riesgos que 
pueden ocasionar accidentes. 
Los socios como los jefes de cuadrillas están encargados de ver si el trabajador 
está laborando en condiciones óptimas que no pongan en riesgo su salud por lo 
cual antes de cada actividad se hará una inspección cada 15 minutos para ver 
si el trabajador está satisfecho haciendo su trabajo. 
 
X. SALUD OCUPACIONAL 
 
La Cooperativa realizara una evaluación y reconocimiento de la SS en los 
colaboradores con relación a su exposición a factores de riesgos de origen 
ocupacional tales como físicos, ergonómicos y biológicos. 
 
10.1. AGENTES FÍSICOS 
 
Unos de los principales agentes físicos presentes dentro de nuestra actividad es la 
radiación solar al momento de carga de las racimas de banano por lo cual la 
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cooperativa ha tomado en cuenta las siguientes medidas: 
- Usar ropa que cubra toda la piel (polos manga larga, nuqueras) 
- En el caso que haya demasiado sol se entregara bloqueador solar para el personal de 




El supervisor se encargará de identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos 
ergonómicos en cada sub área de la empresa puesto que en producción en su totalidad 
las labores son repetitivas y de sobre esfuerzo de cargas. 
 
XI. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES  
 
Es un procedimiento mediante el cual tiene como objetivo informar, investigar, 
analizar y documentar los accidentes/incidentes peligrosos de seguridad, así como 
eventos relacionados a las enfermedades ocupacionales. La investigación de los 
accidentes/incidente peligroso permite encontrar causas potenciales de pérdida que 
dieron origen a estos eventos, con el fin de establecer las medidas correctivas y/o 
preventivas que eviten la ocurrencia de un hecho similar las cuales son aplicadas por 




 JERARQUÍA DE CONTROLES DE RIESGOS 
A.5: Formato de jerarquía de controles en base a riesgos identificados. 
  JERARQUÍA DE CONTROLES    
MEDIDAS APLIACADAS SEGÚN LA JERARQUÍA DE CONTROLES Y DISPOSICIÓN DE CAPO CALEB.   
labor N° riesgo tipo de riesgo 
medida 
existente 
jerarquía de control medida propuesta 
tipo de riesgo 
resultante 
Cumplió                               




Corte de racimo en 
campo 





capacitación en medidas preventivas para evitar accidentes TOLERABLE   1 
  















capacitación en las medidas correctas de transportar del producto evitando posturas 
incorrectas  
TOLERABLE 1   
  
4 Afecciones dorso lumbares IMPORTANTE NINGUNA 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 
capacitación en las medidas correctas de transportar del producto evitando posturas 
incorrectas  
MODERADO 1   
  





capacitación en las medidas correctas de transportar del producto evitando posturas 
incorrectas  
TOLERABLE 1   
  





capacitación en uso correcto de la herramienta de corte TOLERABLE   1 
  
Closteo y Lavado 





capacitación en uso correcto de la herramienta de corte TOLERABLE   1 
  
8 









9 Exposición a humedad TOLERABLE NINGUNA EPP'S Uso de los epp's necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. TOLERABLE   1 
  
Fumigado en post 
cosecha 
10 Exposición a humedad MODERADO NINGUNA EPP'S Uso de los epps necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. MODERADO   1   
11 Exposición de sustancias a ojos IMPORTANTE NINGUNA EPP'S Uso de los epps necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. IMPORTANTE   1   





Evitar el contacto directo con estas sustancias y en mayor medida usas los epp's correctos 
para esta labor. 
IMPORTANTE   1 
  
Etiquetado 
13 Exposición a Humedad TOLERABLE NINGUNA EPP'S Uso de los epp's necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. TOLERABLE   1   
14 Monotonía TOLERABLE NINGUNA EPP'S Proporcionar los epp's adecuados y establecer turnos rotables de trabajo. TOLERABLE   1   
Pegador de cartón 15 Monotonía TOLERABLE NINGUNA EPP'S Proporcionar los epp's adecuados y establecer turnos rotables de trabajo. TOLERABLE   1   
Embalaje 16 Monotonía TOLERABLE NINGUNA EPP'S Proporcionar los epp's adecuados y establecer turnos rotables de trabajo. TOLERABLE   1   
Pesaje y aspirado 
17 Afecciones Dorso lumbares IMPORTANTE NINGUNA EPP'S 
proporcionar epp's como fajas para mejorar las posturas del trabajador y evitar futuras 
enfermedades 
MODERADO 1   
  





Evitar el contacto directo con estas sustancias y en mayor medida usas los epp's correctos 
para esta labor. 
MODERADO   1 
  
Etiquetado y estiba 
Cajas. 
19 Afecciones Dorso lumbares IMPORTANTE NINGUNA EPP'S 
proporcionar epp's como fajas para mejorar las posturas del trabajador y evitar futuras 
enfermedades 
MODERADO 1   
  
20 Levantar objetos de manera incorrecta IMPORTANTE NINGUNA 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 
capacitación en las medidas correctas de transportar del producto evitando posturas 
incorrectas  
TOLERABLE 1   
  
Palletizado 
21 Afecciones Dorso lumbares IMPORTANTE NINGUNA EPP'S 
proporcionar epp's como fajas para mejorar las posturas del trabajador y evitar futuras 
enfermedades 
MODERADO 1   
  
22 Levantar objetos de manera incorrecta MODERADO NINGUNA 
CONTROL 
ADMINISTRATIVO 
capacitación en las medidas correctas de transportar del producto evitando posturas 
incorrectas  










Evitar el contacto directo con estas sustancias y en mayor medida usas los epp's correctos 
para esta labor. 
TOLERABLE 1   
  
24 Exposición a Humedad MODERADO NINGUNA EPP'S Uso de los epp's necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. TOLERABLE 1     
Limpieza de 
Almacén 
25 Exposición a polvos orgánicos  TOLERABLE NINGUNA EPP'S Uso de los epp's necesarios para la labor y capacitación en la forma correcta de trabajo. TRIVIAL 1   
  
                13 12   
    
EFECTIVIDAD DE MEDIDAS 
PROPUESTAS 
SI 52% 
SE CUMPLIERON       
  
  
                      
      NO 48% SOLO SE MANTUVIERON         
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CONTROL 
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A B C D TOTAL 
Corte de racimo en 
campo 
Exposición a cortes 2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE capacitación en medidas 
preventivas para evitar 
accidentes 
CAPO CALEB 
Tropiezos, resbalones, caídas y golpes 2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE CAPO CALEB 
Transportes de 
racimo 
Levantar racimos de manera 
incorrecta 
1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
capacitación en las medidas correctas 
de transportar del producto evitando 
posturas incorrectas  
CAPO CALEB 
Afecciones Dorso lumbares 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO CAPO CALEB 
Tropiezos, resbalones, caídas y golpes 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE CAPO CALEB 
Desamane Exposición a cortes 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
capacitación en uso correcto de 
la herramienta de corte 
CAPO CALEB 
Closteo y Lavado 
Exposición a cortes 2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE 
capacitación en uso correcto 
de la herramienta de corte 
CAPO CALEB 
Exposición a Humedad, caídas y 
tropiezos 
2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE 
Uso de los epp's necesarios 
para la labor y capacitación 







Exposición a Humedad 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
Uso de los epp's necesarios 
para la labor y capacitación 
en la forma correcta de 
trabajo. 
CAPO CALEB 
Fumigado en post 
cosecha 
Exposición a Humedad 2 1 1 2 6 2 12 MODERADO Uso de los epps necesarios para la 
labor y capacitación en la forma 
correcta de trabajo. 
CAPO CALEB 
Exposición de sustancias a ojos 2 1 1 2 6 3 18 IMPORTANTE CAPO CALEB 
Exposición a Fitosanitarios 2 1 1 2 6 3 18 IMPORTANTE 
Evitar el contacto directo 
con estas sustancias y en 
mayor medida usas los epp's 
correctos para esta labor. 
CAPO CALEB 
Etiquetado 
Exposición a Humedad 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
Uso de los epp's necesarios 
para la labor y capacitación 
en la forma correcta de 
trabajo. 
CAPO CALEB 
Monotonía 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
Proporcionar los epp's 
adecuados y establecer 
turnos rotables de trabajo. 
CAPO CALEB 
Pegador de cartón Monotonía 2 1 2 2 7 1 7 TOLERABLE 
Proporcionar los epp's 
adecuados y establecer 
turnos rotables de trabajo. 
CAPO CALEB 
Embalaje Monotonía 2 1 2 2 7 1 7 TOLERABLE 
Proporcionar los epp's 
adecuados y establecer 
turnos rotables de trabajo. 
CAPO CALEB 
Pesaje y aspirado 
Afecciones Dorso lumbares 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO 
proporcionar epp's como 
fajas para mejorar las 
posturas del trabajador y 
evitar futuras enfermedades 
CAPO CALEB 
Exposición a fitosanitarios 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO 
Evitar el contacto directo 
con estas sustancias y en 
mayor medida usas los epp's 




Etiquetado y estiba 
Cajas. 
Afecciones Dorso lumbares 2 1 1 2 6 2 12 MODERADO 
proporcionar epp's como 
fajas para mejorar las 
posturas del trabajador y 
evitar futuras enfermedades 
CAPO CALEB 
Levantar objetos de manera incorrecta 2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE 
capacitación en las medidas 
correctas de transportar del 




Afecciones Dorso lumbares 1 1 1 2 5 2 10 MODERADO 
proporcionar epp's como 
fajas para mejorar las 
posturas del trabajador y 
evitar futuras enfermedades 
  
Levantar objetos de manera incorrecta 1 1 1 2 5 1 5 TOLERABLE 
capacitación en las medidas 
correctas de transportar del 





Exposición a desinfectantes de 
limpieza 
2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE 
Evitar el contacto directo 
con estas sustancias y en 
mayor medida usas los epp's 
correctos para esta labor. 
CAPO CALEB 
Exposición a Humedad 2 1 1 2 6 1 6 TOLERABLE 
Uso de los epp's necesarios 
para la labor y capacitación 





Exposición a polvos orgánicos  1 1 1 1 4 1 4 TRIVIAL 
Uso de los epp's necesarios 
para la labor y capacitación 










Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2013 






Resultados en Segunda Evaluación IPERC. 
 
Tabla C.5: Resultado de la aplicación de la Matriz IPERC en el Plan de SSO o segunda medición. 
 
 
Trivial  Tolerable  Moderado  Importante  Intolerable  TOTAL 
Porcentaje 4% 64% 24% 8% 0% 100% 




Bases para análisis de Resultados. 
Tabla C.4: Resultado de la aplicación de la Matriz IPER en evaluación inicial o primera 
medición. 
 
Trivial  Tolerable  Moderado  Importante  Intolerable  TOTAL 
Porcentaje 0% 36% 28% 36% 0% 100% 




Tabla C.5: Resultado de la aplicación de la Matriz IPERC en el Plan de SSO o post 
medición. 
 
Trivial  Tolerable  Moderado  Importante  Intolerable  TOTAL 
Porcentaje 4% 64% 24% 8% 0% 100% 










































Variación de Resultados en IPER e IPERC.  
Tabla C.6: Variación de resultados de la Matriz IPER en su pre y post aplicación. 
 
Trivial  Tolerable  Moderado  Importante Intolerable  TOTAL 












































Variación de resultados 
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Bases para análisis de Resultados. 












1. Compromiso e Involucramiento  
2. Política de Seguridad y Organización  
3. Planeamiento y aplicación  
4. Implementación y operación  
5. Evaluación Normativa  
6. Verificación  
7. Control de información y documentos  
8. Revisión por la dirección  
 
Del diagnóstico realizado se puede concluir que La cooperativa Agraria de Productores 
Orgánicos CAPO CALEB tiene bajos porcentajes de cumplimiento de la Ley N° 29783 ya 
que tanto séptimo como octavo ítem han obtenido un porcentaje bajísimo de 18% que 
corresponde al Control de información y documentos y Revisión por la dirección lo cual 
causa una gran alerta puesto que la gerencia está en la obligación de velar por la seguridad 
de los trabajadores, cabe recalcar que el ítem 1, 3 y 6 también tienen un bajo porcentaje de 
















1 2 3 4 5 6 7 8
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Porcentaje de Cumplimiento de los Lineamientos de Seguridad (Segunda Medición) 
 
 
1. Compromiso e Involucramiento  
2. Política de Seguridad y Organización  
3. Planeamiento y aplicación  
4. Implementación y operación  
5. Evaluación Normativa  
6. Verificación  
7. Control de información y documentos  
8. Revisión por la dirección  
 
Del diagnóstico realizado después de haber aplicado el Plan  de Gestión de SSO se puede 
concluir que CAPO CALEB aumento en los porcentajes  de cumplimiento de la Ley N° 
29783 obteniendo un porcentaje mayor el ítem 2 con un porcentaje del 92% de cumplimiento 
seguido del ítems 1, 7 y 8 que tienes un porcentaje entre el 91%, cabe recalcar que después 
de aplicar el plan se obtuvieron un notorio incremento del nivel de cumplimiento puesto que 





















1 2 3 4 5 6 7 8
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Analizar el efecto de la implementación del Plan de Gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
Lineamientos de seguridad y salud ocupacional (Check List) 
Resumen: variación de resultados. 
 Cumple (ÍTEMS SI) NO CUMPLE (ÍTEMS 
NO) 
TOTAL 
CANTIDAD 37 85 122 
PORCENTAJE 30.33% 69.67% 100% 
 
 Cumple (ÍTEMS SI) NO CUMPLE (ÍTEMS 
NO) 
TOTAL 
CANTIDAD 96 26 122 
PORCENTAJE 78.69% 21.31% 100% 
 
El aplicar el Check List después de la aplicación del plan nos muestra el nivel de 
cumplimiento de la Ley Nº 29783 a la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos 
CAPO CALEB, el cual aumento a 78.69%, la evaluación que se hizo anteriormente que 
tenía un porcentaje de 30.33% por lo cual el objetivo de reducir los riesgos laborales es 
efectivo. 
 
Tabla C.7: Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Ley Nº29783 en Capo 
















Fuente: Check List de verificación de los lineamientos según la Ley Nº 29783 aplicado a la 
Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos CAPO CALEB – segunda medición. 




CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Formato A.3: Diseño y aplicación de plan de seguridad y salud ocupacional 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DATOS DE LA EMPRESA EMPLEADORA: 
Razón Social RUC: Dirección: Rubro: N° de trabajadores: 
Cooperativa Agraria de 
Productores Orgánicos 
CAPO CALEB 
 Calle Primavera lote 13 





“La cooperativa CAPO CALEB brinda servicios de asistencia técnica especializada, 
comercialización de banano orgánico e insumos para su producción, créditos y servicios 
sociales a sus socios y socias” 
“Creciendo en Cristo y viviendo en esperanza ser una empresa cooperativa competitiva, reconocida nacional e 
internacionalmente por la exportación sostenible del Banano Orgánico y otros productos orgánicos de alta calidad” 
Objetivo: Definir pautas y criterios a seguir para que los trabajadores de la Cooperativa puedan contar con total seguridad y salud en el cumplimiento de sus actividades laborales. 




1 LINEA BASE Realizar y verificar el estado inicial de SST 
Realizar y verificar el estado final de SST 
Jefe de SST 2 x     x Realizado  
2 POLITICAS 
SST 
Elaborar las Políticas de Seguridad de Capo 
CALEB 
Jefe de SST 1 x      Realizado  






Realizar la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos para el proceso de producción 
Jefe de SST 1 x x     Realizado  
Realizar la evaluación de los ATS para el proceso 
productivo 
Jefe de SST 4 X X x x x x Realizado  
 
4 Registros de 
SST 
Registros de inspección de EPP Jefe de SST 4 (Semana) X      Realizado  
Registro de inspección de herramientas y equipos 
de trabajo 
 4 (Semana) X      Realizado  
Registro de botiquines para primeros auxilios  4 (Semana) X      Realizado  
5 Reuniones de los 
comités  











Capacitación teórica – practica de primeros 
auxilios 
Jefe de SST 1 X      Realizado  
Capacitación - Identificación de riesgos y peligros Jefe de SST 1  X     Realizado  
Actos y condiciones inseguras en el trabajo Jefe de SST 1   x    Realizado  
Capacitación de señalizaciones de seguridad Jefe de SST 1    x   Realizado  
Capacitación de ergonomía y estándares de orden y 
limpieza 
Jefe de SST 1     x  Realizado  
Capacitación de uso de extintores Jefe de SST 1      x Realizado  
Simulacros de prevención Jefe de SST 1     x  No realizado No se cumplió por temas de auditoria 
Reporte de incidentes y accidentes de trabajo. Jefe de SST 1   x    No realizado No se cumplió por tema de producción  





El presente plan ha sido elaborado bajo los requisitos de la ley N° 29783 y en relación a la 
necesidad de la empresa Capo Caleb LTDA.  
La investigación inicio con un estudio de línea base, donde la el 70% de trabajadores en la 
empresa afirmaron que Capo Caleb no contaba con un plan de seguridad y salud, el 57% de 
los trabajadores afirmaba no recibir capacitación, donde el 61% afirmaba que las condiciones 
laborales no eran buenas, el 52% había sido víctima de algún accidente laboral dentro de la 
empresa Y el 70% del personal no creía que usaba los epp's de forma adecuada. 
En la primera avaluación de riesgos Capo Caleb muestra que: 
- Los riesgos triviales fueron de 0% en estado inicial. 
- Los riesgos tolerables en 36% 
- Los riesgos moderados en 28% 
- Los riesgos importantes en 36%, y 
- Los riesgos intolerables en un 0%. 
La aplicación del plan de SSO, tuvo ciertos inconvenientes como la disponibilidad del 
personal para su evaluación, los días de procesamiento programados que no fueron dados en 
su fecha, la falta de interés por algunos socios y el financiamiento para las medidas 
propuestas por el plan de SSO. El tema de auditorías y producción intervino en la 
programación de las capacitaciones lo cual dio como resultado el 75% del cumplimiento de 
estas. 
El nivel de cumplimiento de la Ley Nº 29783 por parte de la organización inicialmente 
comenzó con un nivel de 30.33%, evaluación que posteriormente a la aplicación del plan de 
SSO tuvo un aumento en 78.69% por lo cual cumplió el objetivo de reducir los riesgos 
laborales es efectivo. 
Correspondiente a la muestra de los resultados y en relación a los objetivos del presente 
estudio se detalla a continuación: 
- Los riesgos triviales aumentaron en un 4% en relación al estado inicial, resultando 
una totalidad de 4% de los riesgos totales. 




- Los riesgos moderados disminuyeron en 4%, resultando una totalidad de 24% de 
riesgos totales. 
- Los riesgos importantes decrecieron en 28%, resultando una totalidad de 8% de 
riesgos totales. 
- Los riesgos intolerables se mantuvieron en 0%, resultando una totalidad de 0% de 
riesgos totales. 
De igual forma el resultado se comparte con los resultados obtenidos por Castañeda y 
Gavilán en el año 2017 a través de su tesis y el índice de accidentabilidad en un 60% en 
forma paralela. 
Por otro lado, González, N en el año 2009 en su tesis “Diseño del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el 
proceso de fabricación de cosméticos para la empresa Wilcos S.A.”, demostró que la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional logro la reducción 
de los riesgos intolerables y totales en forma paralela en un porcentaje de 15%. 
Así mismo Alcocer, J en el año 2010 por medio de su tesis “Elaboración del plan de 
seguridad industrial y salud ocupacional para reducción de riesgos en la E.E.R.S.A. - central 
de generación hidráulica Alao”, cuyos resultados fueron el 43% respecto a la seguridad 
instalada en la empresa. 
De igual forma Cercado, A en el año 2012 en su tesis “Propuesta de un plan de seguridad y 
salud ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa 
San Antonio SAC. Basado en la norma OHSAS 18001” tiene por resultados después de su 
aplicación que el 11% de los riesgos son considerados intolerables, el 63% corresponde al 
nivel de riesgos importantes y el 26% de los riesgos corresponde a los riesgos moderados. 
Por otro lado Marin, R y Ñiquen, J en el año 2016 en su tesis “Implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional y su impacto en el nivel de riesgo del proceso 
productivo del banano orgánico en la asociación de pequeños agricultores y ganaderos el 
algarrobal de moro” cuyos resultados fueron el aumento de los riesgos triviales en un 7% 
haciendo un total de 9% de los riesgos totales, el riesgo tolerable aumento 24% siendo un 
total de 36% de riegos totales, el riesgo moderado aumento en 4% siendo un total de 38% 
de riesgos totales, el  riesgo importante disminuyo en 16% teniendo como resultado el 18% 
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de riesgos totales y por último el riesgo intolerable decreció en un 20% eliminando así la 
totalidad de los riesgos intolerables 
Por ultimo Medina, C y Sandoval, H en el año 2016 en su tesis “Diseño e implementación 
de un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los riesgos laborales en el 
departamento de trapiche en la empresa Cartavio S.A.A.” tiene por resultados iniciales que 
el 1%, 30%, 47% y el 22% corresponden al nivel de riesgos triviales, tolerables, moderados 
e importantes y luego de la implantación del plan de SSO los riesgos fueron del 31%, 42%, 



















V.  CONCLUSIONES  
 
La investigación realizada en la empresa CAPO CALEB LTDA en tema de SSO permitió 
una reducción importante en el nivel de riesgos laborales, siendo su impacto de mayor 
importancia los riesgos importantes los cuales se redujeron en un 28% y riesgos moderados 
en un 4%, su efecto también se refleja en los riesgos triviales, tolerables, con un aumento del 
4%, 28% respectivamente.  
La aplicación del plan tuvo ciertos inconvenientes como el interés y participación del 
personal, un factor que también tuvo influencia es la rotación de los turnos de trabajo, ya 
que todo el personal no es el mismo en cada proceso ya que laboran por turnos rotativos, 
entre los riesgos con mayor nivel se consideran las caigas y golpes, debido a las condiciones 
del lugar de trabajo, los levantamientos de peso de manera incorrecta y repetitiva que tienen 
como resultado lesiones por el sobre esfuerzo realizado. Entre otros riesgos importantes se 
consideraron las afecciones dorso lumbar. Así mismo el contacto con sustancias químicas y 
exposición a sustancias fitosanitarias y desinfectantes de limpieza en labores como el 
fumigado en post cosecha y la limpieza del área de proceso son los riesgos con mayor nivel 
de importancia ya que podrían causar lesiones, irritaciones y sensibilización, enfermedades 
causadas por contacto a las vistas, y efectos sistémicos al ser absorbidos o por penetración a 
través de la piel. La humedad y las condiciones del entorno tuvieron un riesgo de nivel 
moderado en actividades como el seleccionado de closter, closteo y lavado, el fumigado en 
post cosecha, parte del etiquetado y la limpieza del área de producción. 
En la jerarquía de control de riesgos se proponen una serie de medidas correctivas a aplicar 
a cada riesgo derivado de una actividad que la empresa realiza, medidas que se encuentran 
dentro de las barreras blandas de la jerarquía de control, como lo son los controles 
administrativos y el uso de epp’s, Teniendo como resultados de la efectividad del 
cumplimiento de las medidas propuestas un 52% se cumplieron y 48% medidas que solo se 
mantuvieron. En lo ideal toda gestión de riesgos en base a la jerarquización de controles 
debería aplicar las medidas de las barreras duras, pero esto en la realidad supone por parte 
toda organización una inversión por parte de la misma, tales factores siguen siendo la línea 
que divide lo que se debería realizar y lo que se puede realizar, por ello los resultados serán 




VI.  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la empresa Capo Caleb Ltda, implantar el tema de SSO como un sistema 
integrado de gestión que involucre a toda la organización. 
La gerencia debe supervisar de manera constante la gestión del plan conjunto con el comité 
de seguridad para que de esa manera puedan establecer la seguridad y salud como cultura en 
la organización.  
Se recomienda la evaluación económica del plan de SSO como sustento de la factibilidad 
para la empresa.  
Mantener siempre actualizado el plan de Gestión de seguridad y salud ocupacional en 
relación con la Ley N°29783. 
Desarrollar capacitaciones de carácter estricto en relación a la ley N° 29783 y siguiendo el 
plan de capacitación que el presente informe estableció. 
Realizar inspecciones de SSO que queden documentados en CAPO CALEB y sirvan de base 
para las siguientes investigaciones. 
Realizar la actualización de la Matriz IPER e IPERC de manera periódica hasta reducir los 
niveles de los riesgos considerados y realizar un seguimiento continuo a las medidas de 
control establecidas en la implementación. 
Se recomienda a Capo Caleb que contrate un experto en SS con conocimientos en la ley N° 
29783, que implemente la SSO como sistema de gestión. 
De igual forma se recomienda la aplicación de la metodología de las 5´s y un plan de 
mantenimiento preventivo, ambas actividades guardan relación y son el complemento para 
la disminución de los niveles de riesgos laborales dentro de una empresa. 
Realizar un diagnóstico minucioso de la gestión del plan anualmente para que la empresa 
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A.1: Formato nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Ley Nº29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en Capo 
Caleb Ltda. 
    
  
CHECK LIST - PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL – evaluación inicial 
Elaborado por:  
- SEGUNDO JOSÉ FLORIÁN 
LLICAN 
- VÍCTOR FERNANDO BACA 
RODRÍGUEZ 
Revisado por:                                  
Aprobado:                       
Fecha:   03/09/2018 
      
      
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
    X   
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua. 
  X     
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Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo. 
    X   
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa, entidad pública o privada. 
    X   
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador 
y viceversa. 
  X     
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     X   
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
      
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
II. Política de Seguridad y Organización  
Política 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica 
y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 
  X     
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La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 
  X     
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 
de ser el caso. 
  X     
Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y 
salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 
    X   
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X     
Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.     X   
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
    X   
Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada. 
    X   
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Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 
seguridad y salud el trabajo. 
    X   
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 
    X   
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 
  X     
      
      
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
III. Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
    X   
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento 
y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema 
y como referencia para medir su mejora continua. 
    X   
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros 




la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.     X   
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 
    X   
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 
    X   
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
    X   
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La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
    X   
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 
    X   
Objetivos 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que 
comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 
    X   
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y 
salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados. 
    X   
Programa de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   X     
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.   X     
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Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  X     
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.     X   
Se señala dotación de recursos humanos y económicos     X   
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 
  X     
      
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
IV. Implementación y operación         
Estructura y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el 
caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
    X   
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con 
menos de 20 trabajadores). 
  X     
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El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término 
de la relación laboral. 
  X     
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, al asignarle sus labores. 
  X     
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo. 
    X   
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
    X   
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el 
centro de trabajo. 
  X     
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en 
el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
    X   
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.     X   
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El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.     X   
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.     X   
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.   X     
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Las capacitaciones están documentadas.     X   
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención 
de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
    X   
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que 
los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 






La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 
  X     
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 
    X   
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones 
de emergencias en forma periódica. 
    X   
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 




pública o privada, 
de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   
servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal. 
  X     
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 





Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador 
    X   
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
    X   
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
    X   
      
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
V. Evaluación Normativa         
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 
    X   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X     
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La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca 
un número mínimo inferior). 
    X   
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de 
servicio autorizado por el MTPE. 
    X   
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización 
de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
  X     
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
  X     
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.     X   
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador 
previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 
  X     
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La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro. 
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas 
en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias o útiles 
de trabajo son comprensibles para los trabajadores.  
  X     
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Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad y salud en 
el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan 
sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como los equipos 
de protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 
cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en riesgo su 
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 
























FUENTE SI NO  








La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
  X     
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.   X     
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
    X   
Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y Producción de EsSalud 
supervisando:  
Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento. 
Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas  
Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.  
Posición adecuada de los extintores  
Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras áreas como: 
- impresoras, Pc 
- Lustradora, Aspiradora 
- Torno para pulir 
- Taladro 
- Compresora, Aro de sierra  
    X   
Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral 
a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
    X   
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Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación 
de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 
    X   
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 
    X   
Accidentes, 
incidentes peligrosos 




El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de 
trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
  X     
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 
horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
    X   
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  
 
X   
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   







El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 
    X   
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
    X   
Se toma medidas   correctivas para reducir   las   consecuencias   de accidentes.   
 
X   
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 
    X   
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
    X   
Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
    X   
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
    X   
Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la 
    X   
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seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 
introducirlos. 
Auditorias 
Se cuenta con un programa de auditorías.     X   
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación 
de los trabajadores o sus representantes. 
    X   
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 




     
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO  
VII. Control de información y documentos         
Documentos 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 
    X   
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
    X   
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El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la seguridad y 
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus representantes  
sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
    X   
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad 
y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 
función del trabajador. 
    X   
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores 
    X   
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El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  parte  de  la  
organización  de  los requisitos  de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los 
bienes y servicios mencionados. 
  X     
Control de la 
documentación y de 
los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación. 
    X   
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 
    X   
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Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes peligrosos 
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 
    X   
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 
    X   
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 














FUENTE SI NO  
VIII. Revisión por la dirección         
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y 
efectiva. 
    X   
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 
  X     
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La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o 
privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 
    X   
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de  
la empresa,   entidad   pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 




























Gases, Polvos O Vapores
AREA DE PRODUCCIÓN
MAPA DE RIESGOS 


































Casco de Protección de Cabeza 
Botín con punta de acero, planta 
de caucho
Bota Selva Negra PVC sin punta 
de acero
Guantes de Badana Spro ultra 
flexible de uso general
Mandil de PVC 0.7 x1.2
Respirador media cara 3M 6200
Respirador 3M polvos y partículas 
líquidas 
Toca - Gorro 100% algodón
Tacho de Basura obligatorio
Labado de manos obligatorio
Uso obligatorio de Faja de 
Seguridad
 
MAPA DE PREVENCIÓN  























 A.7: Formato de inspección de Equipos De Protección Personal (EPP’S). 
 
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Empresa:  Lugar:  
Gerencia y dependencia:  Supervisor responsable:  
Actividad:  Fecha:  
N° Apellidos y nombres 




            
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              







                                                                       _______________________________ 
                                                                                  Nombre y firma del Inspector 
 
Estado: Bueno (B), Malo (M), No requiere (NR) 
MÉTODOS DE 
CONTROL:     
  (1) Instrucción,      
  (2) Motivación,    
  (3) Cambio de EPP’S                          
USO: (SI) El trabajador si usa el EPP 






A.8: Formato De Análisis De Trabajo Seguro (ATS). 
 
 
Área de trabajo:  Autorizado por:  
Contratista:    
Trabajo a Realizar:    
 







Armadora de cajas 
 
 
Trabajos considerados peligrosos 
 
Trabajos en zonas de calor 
 




Trabajos de sobreesfuerzo  
 
 
Tarea  Peligro Riesgo Nivel de riesgo                    Medidas de control propuestas 
     
     
     
     
     
















INSPECCIÓN Y CONTROL DE 




AREA/PISO     






ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad         
SOLUCIÓN YODADA 
Frasco x 120 
ml 
        
EQUIPOS 
FONENDOSCOPIO Unidad         
TENSIÓMETRO Unidad         
TERMÓMETRO  Unidad         
MATERIAL DE CURACIÓN 
ALGODÓN Bolsa         
APLICADORES Paquete         
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES Unidad         
BAJALENGUAS  Paquete x 20         
CURAS Caja         
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" Unidad         
GASAS ESTÉRILES Paquete x 3         
GASAS LIMPIAS PAQUETE  Paquete x 20         
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Caja por 100         
JERINGAS Unidad         
MICROPORE ROLLO Unidad         
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc Unidad         
TAPABOCAS Caja X 50         
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS Unidad         
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS Unidad         
OCLUSOR OCULAR ADULTO Unidad         
Responsable:  
FECHA DE INSPECCIÓN 
DÍA MES AÑO 
   
FIRMA:        
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A.10: Formato Entrega de Equipos de Protección Personal 
 
 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  
Según dispone el artículo 17 de la Ley 29783 sobre Prevención de Riesgos Laborales 
y el Real Decreto 773/1997 de Equipos de Protección Individual, el trabajador ha 









El receptor de los equipos ha recibido información relativa a las condiciones de manejo, 
mantenimiento y revisión del material entregado y ha sido informado de los trabajos y 
lugares donde deberá utilizarlos.  
  
Así mismo, el trabajador acepta el compromiso de:  
  
• Utilizar dichos equipos durante la jornada de trabajo en las áreas cuya 
obligatoriedad de uso esté establecido en norma y/o señalizado.  
• Consultar cualquier duda sobre la correcta utilización, cuidado de su perfecto 
estado y conservación.  
• Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.  
  
Se recuerda que, según lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el trabajador deberá usar adecuadamente, atendiendo las 
instrucciones facilitadas, los medios y equipos de protección, y que, en todo caso, de 
observar situaciones que entrañen riesgo para su seguridad y salud derivadas por el uso 
de los mismos, informará de inmediato a su superior jerárquico.   
  
El incumplimiento por los trabajadores de los deberes anteriormente expuestos tendrá 







                _______________________                           ______________________ 
         
              Firma del trabajador                           Firma de la Empresa 
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Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo (MTPE). 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN ACTUAL
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Versión: 
EVALUACIÓN APLICADA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN - EVALUACION INICIAL Página: 






























TIPO DE RIESGO MEDIDAS EXISTENTES
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Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo (MTPE). 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Versión: 
EVALUACIÓN APLICADA AL ÁREA DE PRODUCCIÓN - SEGUNDA MEDICION Página: 



































Formato A.1: APLICACIÓN DE CHECK LIST DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – EVALUACIÓN 
FINAL 
 
   
  
CHECK LIST - PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL – evaluación final 
Elaborado por:  
- BACA RODRÍGUEZ VÍCTOR 
FERNANDO 
- FLORIÁN LLICAN SEGUNDO JOSÉ 
Revisado por:                                  
Aprobado:                       
Fecha:   03/09/2018 




FUENTE SI NO 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que 
se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
  X 
 
  
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud 
en el trabajo para asegurar la mejora continua. 
  X     
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. 
  X     
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Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada. 
  X     
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre empleador y trabajador y viceversa. 
  X     
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas. 
  X     
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
  X     




FUENTE SI NO 
II. Política de Seguridad y Organización  
Política 
Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, 
entidad pública o privada. 
  X     
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada 
por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o 
privada. 
  X     
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Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 
  X     
Dirección 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe 
de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud 
en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
  X     
El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de implementar el sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X     
Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud 
en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 
pública o privada. 
  X     
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. 
  X     
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El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de estímulos y sanciones. 
  X     
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
  X     
      




FUENTE SI NO 
III. Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico  
Se ha realizado una evaluación   
inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el 
trabajo. 
    X   
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la 
Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
  X     
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros 




El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos. 







Planeamiento para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 
  X     
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos 
y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 
  X     
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 
  X     
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
  X     
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. 




Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 
  X     
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca 
a todos los niveles de la organización y están documentados. 
    X   
Programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   X     
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos. 
  X     
Se definen responsables de las actividades en el programa 
de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico. 
    X   
Se señala dotación de recursos humanos y económicos   X     
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Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador. 
  X     




FUENTE SI NO 
IV. Implementación y operación         
Estructura y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores 
con 20 o más trabajadores). 
    X   
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para 
el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). 
  X     
El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la relación laboral. 
  X     
El empleador considera las competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 
labores. 
  X     
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El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
  X     
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora. 
    X   
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad 
y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 
  X     
Capacitación 
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
medidas de protección que corresponda. 
  X     
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 
de trabajo. 
  X     
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por 
el empleador. 
  X     
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
    X   
La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en la materia. 
  X     
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Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  X     
Las capacitaciones están documentadas.     X   
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada 
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  
desempeña  el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución 
de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
  X     
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Medidas de prevención 
Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el 
orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas 
de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias 
y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 
  X     
Preparación y respuestas 
ante emergencias 
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes 
y procedimientos para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias. 
  X     
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 
    X   
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 
  X     
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 





entidad pública o privada, de 
servicios y cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   de   
servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de 
acuerdo a ley por cada empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  
materia  de seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal. 
  X     
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección 
en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores. 
  X     
Consulta y comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 
  X     
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
  X     
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Existe procedimientos para asegurar que las informaciones 
pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
  X     




FUENTE SI NO 
V. Evaluación Normativa         
Requisitos legales y de otro 
tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene 
actualizada 
  X     
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X     
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior). 
    X   
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública 
o privada tienen su libro de servicio autorizado por el 
MTPE. 
  X     
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, 
cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
  X     
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El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   
peligrosas   a trabajadoras en periodo de embarazo o 
lactancia conforme a ley. 
  X     
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
    X   
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto 
de adoptar medidas preventivas necesarias. 
  X     
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente de peligro. 
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso 
apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 
medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles 
para los trabajadores. 
  X     
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Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  
programas  de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que 
les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  
trabajo,  así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de 
los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 
salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y 
salud  en  el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  
pueda  poner  en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata,  la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, 
incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 

























FUENTE SI NO 
VI. Verificación         
Supervisión, monitoreo y 
seguimiento de desempeño 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
    X   
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 
  X     
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Se realizan inspecciones continuas en el área de 
Mantenimiento y Producción de EsSalud supervisando:  
Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento. 
Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas 
utilizadas  
Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del 
personal.  
Posición adecuada de los extintores  
Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras 
áreas como: 
- impresoras, Pc 
- Lustradora, Aspiradora 
- Torno para pulir 
- Taladro 
- Compresora, Aro de sierra  
  X     
Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al 
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo 
a los adolescentes). 
  x     
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Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud 
ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles 
de uso para ejercer discriminación. 
  X     
Los resultados de los exámenes médicos son considerados 
para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. 
  X     
Accidentes, incidentes 
peligrosos e incidentes, no 
conformidad, acción 
correctiva y preventiva 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 
24 horas de ocurridos. 
  X     
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los 
incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
    X   
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
otros incidentes. 
  X     
Se implementan las medidas correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud 
en el trabajo. 
    X   
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
  X     
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Investigación de accidentes y 
enfermedades ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes 
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas 
adoptadas. 
  X     
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y 
salud vigentes al momento de hecho. 
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
  X     
Se toma medidas   correctivas para reducir   las   
consecuencias   de accidentes. 
  X     
Se ha documentado los cambios en los procedimientos 
como consecuencia de las acciones correctivas. 
  X     
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 
implique menos riesgo. 
  X     
Control de las operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las 
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 
  X     
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas 
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 
  X     
Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, estructura organizativa y 
  X     
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cambios externos normativos, conocimientos en el campo 
de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las 
medidas de prevención antes de introducirlos. 
Auditorías 
Se cuenta con un programa de auditorías.   X     
El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
  X     
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores o sus 
representantes. 
  X     
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
  X     




FUENTE SI NO 
VII. Control de información y documentos         
Documentos 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre 
ellos. 
  X     
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
se revisan periódicamente. 
  X     
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El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad 
y salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  
relativa  a  la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   
o   de   sus representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  
trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
  X     
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el 
puesto o función del trabajador. 
  x     
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno 
de seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores 
    X   
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El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y 
salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 
mencionados. 
  X     
Control de la documentación 
y de los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos que se 
generen por esta lista de verificación. 
  X     
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 
  X     
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Gestión de los registros 
El empleador ha implementado registros  y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en 
el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y 
simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 
  X     
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro 
de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 
  X     
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 












LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
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FUENTE SI NO 
VIII. Revisión por la dirección         
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva. 
  x     
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  
salud,  o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y 
salud en el trabajo. 
  X     
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* La corrección y reconocimiento del desempeño 
  X     
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La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos 
y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  X     
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva 
pertinente. 
  X     
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  
de  riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e 
incluso a los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las 
operaciones. 
    X   
 
 








Segunda medición de lineamientos de seguridad y salud ocupacional en Capo Caleb 
ltda. 
 
Tabla C.7: Nivel de cumplimiento de los lineamientos de la Ley Nº29783 en Capo 













                          ANTES               DESPUES 
1. Compromiso e Involucramiento 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
10 2 8 9 1 10 
  20% 80% 90% 10%   
2. Política de Seguridad y Organización  
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
12 5 7 11 1 12 
  42% 58% 92% 8%   
3. Planeamiento y aplicación 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
17 5 12 13 4 17 
  29% 71% 76% 24%   
4. Implementación y operación 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
25 11 14 20 5 25 
  44% 56% 80% 20%   
5. Evaluación Normativa 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
10 5 5 7 3 10 
  50% 50% 70% 30%   
6. Verificación 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
25 5 21 22 4 26 
  19% 81% 85% 15%   
7. Control de información y documentos 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
11 1 10 10 2 12 
  9% 91% 83% 17%   
8. Revisión por la dirección 
ÍTEMS EN LISTA SI NO SI NO ÍTEMS EVALUADOS 
6 1 10 10 2 12 
  9% 91% 83% 17%   
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Imagen N°29: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
